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ABSTRAKSI 
Perkembangan elektronik saat lui tidak terlepas dart kemajuan teknologi. 
Pesatnya pertambahan jumlab pendudul di perkotaan selain dipengaruhi oleh 
pertumbuhan alami melalui kelahiran Juga dipengaruhi oleh pertumbuhan karena 
migrasi. Banyaknya keluarga-keluarga baru juga tumt berpcngaruh terhadap 
kebutuhan akan barang-barallg elektronik. 
Penelittan ini bertujuan iogin mengetahut pengaruh vafiabel~vatiabel 
bebas yai1u marketing mix dalam keputusan membeh di PT, Colmnbindo cabang 
Surabaya, Selain itu untuk mengetahu! variabel mal keting mix yang mcmpunyai 
pengaruh dominan terhadap periJaku kommmen dalam kepuwsan membeli. 
Populasi dalam penelitian inl adalah rnereka yang melakukan pernbelian 
di PT.Columbjndo cabang Surabaya. Sampe\ yang digunakan dalam penelitiall ini 
adalah sehanyak 60 orang. 
Berdasarkan hasil perhitungan dellgan menggunakan metode prosentase" 
Diketahui bahwa vanabel keyakinan akan pendapat pthak tam, motivasi 
konsumen untuk menurutl pendapat pihak Jain, kelengkapan produk dan merek, 
promosi, layanan,harga. lokasi dan cara pembayaran berpcngaruh terhadap 
perilaku konswnen daiam melakukan pcmbelian di PT. Columbindo Perdana 
cabang Surabaya. Variabel yang mempunyai pengaruh dominan ada~ah 
kelengkapan pmduk dan merck dengan prosenlase scbesar 80%. 
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